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Résumé en
anglais
The granting of heritage status of maritime and fluvial river in the region of Pays de
la Loire (France) takes parts in the revitalisation of local identifications. Whether
they are associations, companies or still local authorities, the recognition of tangible
and intangible heritage consists in their preservation, valuation and transmission.
Using empirical materials (promotional and institutional documents, interviews,
law), this article puts in perspective different strategies for the heritage recognition
of maritime and river assets. Two case studies (Saint-Gilles-Croix-de-Vie maritime
harbour Vendée, and the Nantes to Brest canal, Loire-Atlantique) illustrate the infl
uence of this new heritage recognition, especially on the development of specifi c
strategies, and on local dynamics.
Résumé en
français
La patrimonialisation des espaces maritimes et fl uviaux dans la région des Pays de
la Loire participe à la revivification d’identifi cations locales. Qu’il s’agisse
d’associations, d’entreprises ou encore de collectivités locales, la patrimonialisation
de biens matériels et immatériels consiste en leur conservation, leur valorisation et
leur transmission. À l’aune de matériaux empiriques (plaquettes promotionnelles,
documents institutionnels, entretiens, extraits de lois), l’objet de cet article est de
mettre en perspective les variations de stratégies dans l’appropriation patrimoniale
de l’environnement maritime et fluvial. Deux études de cas (le port de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie en Vendée, le canal de Nantes à Brest en Loire-Atlantique) permettront
de mesurer l’infl uence de l’émergence de ces nouveaux patrimoines sur les
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